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Op 1 januari 1977 werden door de Europese Gemeenschappen, 
teneinde hun visserij belangen te vrijwaren, voorbehouden visserijzones 
van 200 zeemijlen ingesteld. Niettegenstaande drukke besprekingen slaag-
den de Lid-Staten er gedurende 1977 evenwel niet in, een gemeenschappelijk 
visserijbeleid tot stand te brengen. 
Als gevolg van de uitzonderlijke slooppremie van 20.000 P 
per bruto-ton zonder nieuwboüw-verplichting, en gezien er geen nieuwe 
schepen in de vaart gebracht werden, werd onze vissersvloot in 1977 v a n 
253 eenheden tot op 219 teruggebracht. Do totale tonnemaat daalde dan 
ook van 24.044 BT tot 21.002 BT evenals het totaal motorvermogen dat ver-
minderde van 95.701 PK tot 83.246 PK. 
Niettegenstaande deze felle vermindering van het aantal 
eenheden (- 13 'AO steeg de totale aangevoerde hoeveelheid in Belgische 
en vreemde havens samen van 39.036 ton in 1976 tot 39.822 in 1977» een 
stijging van 2 $>. Inderdaad daar waar de aanvoer in eigen havens licht-
jes daalde van 35.635 ton tot 35,414 ton werd dit verlies goedgemaakt 
door de aanvoer in vreemde havens die steeg van 3.400 ton in 1976 tot 
•4.408 ton in 1977. 
Ook de aanvoerwaarde was hoger vnl. als gevolg van de ho-
gere prijzen en steeg voor wat betreft Belgische havens van 1.386,2 mil-
joen P in 1976 tot 139,7 miljoen P. De totale besomming in eigen en 
vreemde havens sauon steeg aldus van 1.482,6 miljoen P in 1976 tot 1.573,4 




a) algemeen : 
In 1977 liep de aanvoer gerealiseerd door Belgische vissers-
vaartuigen in eigen havens terug van 35»635 "ton in 1976 tot 35,414 
ton in 1977, een lichte daling van 221 ton of 0,6 ^. 
De aanvoer in vreemde havens daarentegen steeg van 3«400 ton 
in 1976 tot 4.408 ton in 1977, een vermeerdering van 1,008 ton of 30.'/?, 
De totale hoeveelheid visserijprodukten aangevoerd door Bel-
gische vissersvaartuigen in Belgische en vreemde havens samen steeg 
aldus van 39.036 ton in 1976 tot 39,822 ton in 1977, een stijging van 
786 ton of 2 f. 
In 1977 werd 12,44 a/o van de totale aanvoer, in vreemde ha-
vens aan wal gebracht. 
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GRAFIEK II : Aanvoerwaarde en aanvoergewicht in vreemde havens 
sedert 197O 
Aanvoerwaarde 
70 71 72 75 74 75 76 77 
Aanvoergewicht 
70 71 72 75 74 75 76 77 
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b) per haven : (Tabel l) 
Alhoewel de globale aanvoer in Belgische havens terugliep met 
221 ton, steeg de aanvoer te Zeebrugge en te Nieuwpoort met resp, 
996 ton of 7,6 f en 445 ton of 28,5 ^ . De aanvoer te Oostende ver-
minderde dan ook met 1.661 ton of 8 %. 
Gezien de talrijke gesloopte vaartuigen en het stormachtige 
weer gedurende de laatste maanden van 1977 liep het aantal reizen in 
alle havens terug, de vermindering was het meest uitgesproken te Zee-
brugge. 
De hoeveelheid per reis aangevoerd daarentegen steeg in al 
onze havens. 
c) andere_landen : (Tabel II) 
De aanvoer in vreemde havens steeg van 3.400 ton in 1976 tot 
4.408 ton in 1977 (+ 30 /£). Ook de aanvoerwaarde steeg gevoelig van 
96,3 miljoen ton in 1976 tot 139»7 miljoen ton in 1977, een stijging 
van 43»4 miljoen P of 45 ^ . 
Zoals in vorige jaren werd eveneens in 1977 de grootste hoe-
veelheid aangeland in Britse havens, vnl. te Grimsby. De aanvoer 
in Deense havens, vnl. Hanstholm en Esbjerg was dit jaar evenwel 
bijzonder groot en benaderde zeer dicht de hoeveelheid aangevoerd 
in Britse havens. 
De aanlandingen in Nederlandse havens bestond voor het groot-
ste gedeelte uit aanlandingen van onze Scheldevloot te Breskens. 
;. •• «. o' 
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1975 1 23=387 
1976 J 20.918 
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TABEL II o - Aanvoer en aanvoerwaardc c:ercaliseei'd door Belgische vissersvaar-










































d) per vissoort ; (Tabel Ui) 
1) Belgische ha.vens 
Alhoewel de totale aanvoer in 1977 slechts 0,6 cfc lager was 
dan die van 1976» waren er toch belangrioke verschillen in de aanvoer 
van sommige soorten waar te nemen. 
De totale aanvoer van kabeljauw steeg van 7*375 "ton in 1976 
tot 9,835 ton in 1977, een stijging van 2.460 ton of 53 £>. Deze felle 
stijging was vooral het gevolg van de grote aanvoer van jonge kabel-
jauw (gul) die gedurende de 4 laatste maanden in grote hoeveelheden 
gevangen werd vlak voor de Belgische kust. Ook de aanvoer van ijs-
landse kabeljauw steeg gevoelig van 799 ton in 1976 tot 1.187 ton in 
1977, ©en Stijging van 49 ^ . 
Ingevolge verschillende verordeningen van de E,E.G. waardoor 
het in 1977 verboden was haring te vangen in de Noordzee, werd er ge-
durende het haringseizoen in het najaar dan ook geen haring aangevoerd, 
vorig jaar bedroeg de haringaanvoer 1.555 ton. 
De aanvoer van garnaal daalde van 1.607 ton in 1976 tot 900 
ton in 1977» een vermindering van 707 ton of 44 i0* Deze verminderde 
aanvoer was vooral het gevolg van de zeer geringe vangsten gedurende 
de 4 laatste maanden van 1977» 
De aanvoer van andere pelagische soorten waaronder vnl. ma-
kreel daalde eveneens drastisch, nakreel nl. wordt vocrcl alü bijvangst 
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2) Vreemde havens 
De aanvoer van schol steeg van I^O'4 ton in 1976 tot 
2o741 ton in 1977 ; een stijging van 837 ton of hk %, en was 
zelfs hoger dan de rekordaanvoer van 1975 die 2»57^ ton bedroeg» 
62 % vafi de totale aanvoer in vreemde havens in 1977 betrof aldus 
schol, die voor een ongeveer 50/50-verhouding verkocht werd in 
Engelse en Deense havens.. 
3) Totaal 
De totale aanvoer per soort, in eigen en vreerade havens 
samen, is procentueel het sterkst gestegen bij kabeljauw,van de verre 
visserij ( + 3 2 % ) , bij schol (+ 33 %) en bij andere kabeljauw 
( + 2 8 ?Ö)o De grootste aanvoerBdaling daarentegen vindt men bij 
haring (- 97 % ) , andere pelagische soorten waaronder vnl- vooral 
makreel (- 80 yó) en garnaal (- ^3 %) ° 
Bo AANVOERWAARDE 
a) algemeen 
Terwijl het aanvoergewicht in Belgische havens ten opzichte 
van 1976 met 0,6 % daalde, steeg de aanvoerwaarde ervan, van 1-.386,2 
miljoen F tot 1=^33)7 miljoen F ; een stijging van ^7,3 miljoen F of 
3,;t %. 
Ook de v/aarde van de visserijprodukten aangeland in vreemde 
havens steeg van 96,^ miljoen F tot 139/7 miljoen F in 1977 ; een 
stijging van ^3,3 miljoen F of ^ , 9 &« 
De totale waarde van de visserijprodukten, aan wal gebracht 
in eigen en vreemde havens samen, steeg aldus van 1=482,6 miljoen F 
in 1976 tot 1..5?3,i<- miljoen F in 1977, een meerwaarde van 90,8 miljoen F 
of 6 %, 
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b) Eer_hayen (TABEL IV) 
De aanvoerwaarde in alle havens was groter in 1977 <ian in 1976, 
ook te Oostende werd niettegenstaande de verminderde aanvoer toch nog 
een hogere aanvoerwaarde genoteerd. DG stijging t.o.v. vorig jaar was 
in F uitgedrukt het grootst te Zeebrugge (+ 52 miljoen P) en procentu-
eel heb grootst te Nieuwpoort (+ 14,7 /O • 



























c) £2£-£22£i (T^BEL v) 
l) Belgische havens 
De belangrijkste stijgingen in de aanvoerwaarde werden genoteerd 
bij niet ijslandse kabeljauw + 57,4 miljoen P (+ 38 J^) , schol + 17,3 
miljoen P (+ 21 c/o, kabeljauw verre visserij + 14,0 miljoen P 
(+ 66 7J), niet ijslandse schelvis +10,1 miljoen F (+ 30 >Ü) en wijting 
+ 9 miljoen F (+ 18 7') • 
De grootste waardeverminderingen daarentegen waren te vinden bij 
tong - 49 miljoen F (- 10 7;'), haring - 14,6 miljoen F (-94 ?9 en 
andere demersale soorten - 6,9 miljoen F (- 3,2 /£). 
Opmerkelijk is wel dat, de aanvoerwaarde van garnaal niet tegen-
staande de felle aanvoersdaling van 44 ^  slechts met 1 miljoen F of 
1 'f' gedaald is. De aanvoersvermindering werd inderdaad bijna volle-
dig gecompenseerd door de gestogen prijzen. 
... / ... 
• 
2) Vreemde havens 
De gestegen aanvoerwaarde van 43i3 niljoen F t.o.v. vorig jaar wae 
vooral het gevolg van de waardevermeerdering van schol + 20,6 mil-
joen F, tong +6,5 miljoen F en van andere demersale soorten +6,8 
miljoen F. 
3) Totaal 
De totale aanvoerwaarde steeg procentueel het meest bij kabeljauw 
verre visserij +71 /W koolvis + 66 ^  en niet ijslandse kabeljauw 
+ 32 je, ze daalde het meest bij haring - 95 /' e n andere pelagischc 
soorten (vnl. makreel) - 78 ^ . 
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l) aanvoer : (Tabel Vl) 
Belgische havens 
In 1977 w a s e!-6 West met 5«459 "ton onze belangrijkste riegrond 
waar dit gedurende de laatste 5 jaar IJsland was. 
Als gevolg van de massale hoeveelheid jonge kabeljauw (gul) 
die vanaf september tot en met december vlak voor onze Belgische kust 
gevangen werd, werd de kustvisserij met 5-420 ton wat betreft aanvoer-
gewicht de tweede belangrijkste visserij of visgrond. 
De daaropvolgende belangrijkste visgronden waren IJsland, de 
Witte Bank, de Oos;t en het Kanaal met resp. 5*084 ton, 5*710 ton, 
5.229 ton en 2.972 ton. 
De grootste aanvoerstijging (+ 105 io) .\?erd genoteerd bij de 
kustvisserij, de belangrijkste aanvoersvermindering daarentegen in het 
Kanaal (- 56 ?&), ook de garnalenvisserij deed het minder goed (- 54 /O • 
Opmerkelijk is wel dat ongeveer 55 ^  van de totale aanvoer in 
Belgische havens, gevangen werd in het relatief kleine zeegebied van 
het Kanaal en de Noordzee tussen Le Havre en Scheveningen. 
Vreemde havens 
Zoals in vorige jaren waren ook in 1977 de Noordzee (2.855 
ton) en de Noord (957 ton) de belangrijkste visgronden van waaruit de 
vangsten in vreemde havens verkocht werden. Het betrof vnl. schol 




De 4 belar*grijkste visgronden of visserijen in 1977 waren de 
kustvisserij (5.435 ton) de Noordzee (5.247 ton) de Vest (5.402 ton) 
en IJsland (5.219 ton). 
Andere belangrijke visgronden waren de Witte Bank 3.862 ton; 
de Noord. 5.371 ton, de Oost.3.269 ton en het Kanaal 3.013 ton. 
T.o.v. 1976 was de aanvoer in de kustvisserij het meest ge-
stegen, + 2.780 ton of 103 $£, de hoeveelheid aangevoerd uit het Ka-
naal en door de garnaleavisserij daarentegen daalde het meest, resp. 




TABEL VI. s Aanvoer per visgrond of visserij (in ton) 































































































































































2) aanvoerwaarde : (tabel VII) 
Belgische havens 
In 1977 was de West met 246,9 miljoen F onze voornaamste vis-
grond, vorig jaar was dit het Kanaal. Deze verschuiving was vooral het ge-
volg van de verminderde tongaanvoer uit het Kanaal v/aardoor de besomming 
in dit gebied dan ook gevoelig daalde, van 265,5 miljoen F tot 183,9 miljoen F» 
Andere belangrijke visgronden of visserijen waren de kustvisserij met 
1D2,4 miljoen F en IJsland met 156,7 miljoen F. 
Niettegenstaande de aanvoer van garnaal gevoelig daalde was 
de aanvoerwaarde als gevolg van de betere prijzen zelfs ielbs hoger dan in 
1976-
Vreemde havens 
De Noord en de Noordzee waren zowel wat betreft aanvoer als 
aanvoerwaarde do belangrijkste visgronden van waaruit in 1977 de vangsten in 
vreemde havens aangeland werden» Uit de Noordzee werd voor 8l,3 miljoen F 
aangeland in vreemde havens, uit de Noord voor 35)1 miljoen Fo 
Totaal 
Wat betreft aanvoerwaarde was de V/est met 246,9 miljoen F 
veruit onze belangrijkste visgrondo De daaropvolgende visgronden of visserij-
en in orde van belangrijkheid waren het Kanaal (186,4 miljoen Fro), de-
kustvisserij (164,4 miljoen Fr.), IJsland (l60,5 miljoen Fr»), en de Noordzee 
(154,8 miljoen Fro)o 
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3) 2S2iSi_E22ÉSê22 s ("t^ 61 vin) 
In 1977 waren de schepen van de Belgische vissersvloot 42.738 
dagen op zee tegenover 46.047 dagen in 1976, een vermindering van 3.309 
dagen of 7 /^ . Deze daling is vooral tet gevolg van de vermindering van 
onze vloot met 34 eenheden ingevolge de speciale slooppremie. 
Niettegenstaande de globale vermindering,steeg het aantal 
zeedagen op de Noord (+ 3.742 ZD) en op de Witte Bank (+ 825 ZD),maar steeg 
vooral "bij de kustvisserij (+ 1.183 ZD) als gevolg van de goede kabeljauw 
(gul) vangsten. 
Yooral in het Kanaal werden minder zeedagen gepresteerd 
- 2.27f ZD. Ook de garnalenvisserij werd minder druk beoefend -2.049 ZD. 
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k) gemiddelde resultaten per zeedag op de visgronden (TABEL IX) 
De gemiddelde besomming over alle visgronden (Belgische havens) 
bedroeg 35=^91 F/ZD in 1977, tegenover 31-372 F/ZD in 1976 ; een stijging 
van 4.119 F/ZD of 13 %-
De grootste stijgingen werden genoteerd bij de üolf van Gascogne, de 
Noord en bij IJsland» 
De grootste verminderingen daarentegen bij de Witte Bank en de haringvis-
serij . 
Opmerkelijk is wel het feit dat de opbrengsten per zeedag 
gerealiseerd op de visgronden van de Noordzee nl» de Oost, Noord, Kreef-
tenput, Witte Bank en Noordzee gemiddeld 65 % hoger waren wanneer in 
vreemde havens dan wel in eigen havens verkocht werd» 
Rekening houdend met de hierboven aangehaalde resultaten mag 
men aannemen dat 1977 een bevredigend jaar was^ ^ 
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TABEL IX ; Gemiddelde opbrengsten (B.F.), per zeedag, op de voornaamste 


































































































































































. PRIJZEN (TABEL X) 
Belgische havens 
De gemiddelde prijs over alle vicserijprodukten door Belgische 
vissersvaartuigen in de nationale havens aangeland, steeg van 38,9 E/kg 
in 1976 tot 40,48 F/kg in 1977» een stijging van 4,15 ^ :, 
De prijzen van allo vissoorten5 behalve die van tong on schol, 
stegen in min of meerdere mate. 
De voornaamste prijsstijging werd genoteerd bij garnaal + 76 p, dit als 
gevolg van de zeer geringe aanvoer voornamelijk gedurende de 4 laatste 
maanden van 1977* Ook koolvis werd voel duurder betaald (+ 41 ^ ) • 
De prijs voor tong en schol daarentegen daalden beiden met 5 >-» 
Vreemde havens 
De gemiddelde prijs over alle soorten aangeland door Belgische 
vissersvaartuigen in vreemde havens (Engelse en Deense) steeg met 3f37 /-;« 
De prijsstijging evenwel van kabeljauw, schelvis en wijting was 
veel belangrijker in vreemde havens dan in Belgische en bedroeg re3p0 
41,38 fi, 56,55 fo en 35,25 fi. 
De prijsstijging van koolvis daarentegen was niet zo groot als 
deze in Belgische havens. 
De prijs van schol (25,93 E/kg)^ de belangrijkste soort die in 
vreemde havens aan wal gebracht wordt, was in 19775 4*25 E/kg of 20 fo 
hoger dan die in Belgische havens» 

TABEL X. : Gemiddelde prijzen 1976 t.o.v, 1977 
Vissoorten 
Schelvis verre visserij 
Andere schelvis 
Schelvis vreemde havens 
Kabeljauw verre visserij 
Andere kabeljauv 
Kabeljauw vreemde havens 
Koolvis 
Koolvis vreemde havens 
Wijting 
Wijting vreemde havens 
Schol 
Schol vreemde havens 
Rog 
Rog vreemde havens 
Noorse schelvis 
Tong 
Tong vreemde havens 




Garnaal vreemde havens 
Noorse kreeft 
alle soorten Belg., havens 













































































































OPGEHOUDEN YIS : (tabel Xl) 
In 1977 werden 1.359 ton visseriöprodukten (3,8 ^  van de 
totaal acngelande hoeveelheid) uit de amrkt genomen, tegenover I.164 ton 
in 1976, een vermeerdering van 15 $>* 
De totale waarde van dezs opgehouden visserijprodukten be-
droeg 18,2 miljoen Te t.o.v. 12,5 miljoen R- in 1976. 
Schol word het meest opgehouden 510 ton, voornamelijk in 
de maanden januari en februari, ook veel wijting (307 ton) werd uit de 
markt genomen, van deze twee soorten werd resp. 11 ^  en 10 ^  van de to-
tale aangevoerde hoeveelheid opgehouden. 
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TABEL XI j opgehouden hoeveelheid per vissoort t.o.v. de totale aanvoer 
(ton) 
vissoorten 
Schelvis verre visserij 
Andere schelvis 







Andere demcrsale soorten 
Haring 
Andere pelagische soorten 































































































F. AFGEKEURDE VIS (tabel XIl) 
In 1977 werden 25.695 kg visserijprodukten waar-
van 10.557 kg. schol, niet geschikt geacht voor menselijke consumptie. 

28. -
TABEL XII, : Afgekeurde vis 1974, 1975, 1976, 1977 (in kg) 
soort 
Soüelvis verre visserij 
Andere schelvis 







Andere demersale soorten . 
Haring 
Andere pelagische soorten 
Garnaal 











































Ho AANVOER DOOR VREEMDE VAARTUIGEN IN BELGISCHE HAVENS: (tabel XIII) 
Gedurende 1977 werden in totaal slechts 6 vangsten door vreemde 
vaartuigen in Belgische havens verkocht, nl, 2 Deense, 2 Nederlandse en 
2 IJslandse, De totale aanvoer bedroeg 248 ton voor 5,3 miljoen B,Fr, 
Vorig jaar evenwel werden nog 54 vangsten verkocht : 401 ton 



















aantal vaartuigen per land 
i i 1 
Dene- :IJs-iNeder-iFrank-
marken1 land I land 1 rijk 



























































































GEMIDDELDE RESULTATEN VOLGENS BT-GROEP EN HAVEN : (TABEL XIV) 
De besommingen per zeedag waren voor alle BT-groepen in de drie 
havens hoger in 1977 dan in 1976, behalve voor de B.T. groep 160-200 BT 
te Zeebrugge die toOoV, 1976 2 „000 I'/ZD minder besomdeo 
De grootste stijging van de besomming per zeedag werd vastge-
steld bij de grote en kleine Oostendse vaartuigen en bij de kleine Zeebrug-
se vaartuigen. 
De stijging bij de andere BT-groepen en die te Nieuwpoort 
waren niet zo uitgesproken als bovenvermelde BT-groepen en schommelden 




Vergelijkende statistiek 1975-1976-1977 - Gemiddelde opbrengsten volgens 
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Kvolütif vnn rte- p-^middrlde prijzen voor 
¥r/Kf) Vf77 








n) aHntal vii»«rtuip:«n p«rlod« I'/^ O - 1^77 
V 















b) totale P.K. 
71 72 73 7'* 75 76 77 










^ ^ 1 
71 72 73 71» 75 76 77 

G R A F I E K E N 
kt Gemiddelde aanvoer per zeedag sedert 1964 (Belgische havens) 
B. Maandelijkse aanvoerwaarde per visgrond of visserij 1975 - 1977t 
C, Aanvoergewicht per maand, van de voornaamste soorten 1975 - 1977» 
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S U M M A E Y 
Landings in Belgian p o r t s showed a s l i g h t decrease 
of 0,6 fó„ However, landings in fore ign p o r t s were 30 ^ h igher coiapared 
with 19760 As a r e s u l t the t o t a l landings i n 1977 (39.822 T) were 2 fó 
h igher than i n 1976. 
* 
The total first hand value rose from 1,482,6 million P 
in 1976 to 1.573?4 million i1 in 1977* an increase of 6 0/o, almost enti-
rely due to the higher landings of young cod from the ITorth Sea, 
The most important species in terms of weight were 
cod 10,340 T, plaice 7.310 T, sole 3.066 T and whiting 2.930 T, 
In terms of value the most important species were sol-" 
472,3 million P, cod 282,8 million P and plaice 170,7 million P, 
The average price for all species landed in Belgian 
ports increased from 38,90 P/kg to 40,48 P/kg (+ 4,15 io), Owing to 
the shortage of shrimps during the last three months the yearly average 
price of this crustacean rose consideraoly compared with 1976 (+ 76 /i) c 
Due to a special scrapping premium the total number 
of fishing vessels decreased from 253 in 1976 to 219 in 1977. The to-
tal engine output and the total gross tonnage decreased respectively 
from 95.701 HP to 83.246 HP and from 24.044 GET to 21.002 GRT. 
Taking into account the increase of the total first 
hand,value (+ 6 c/o) and the important reduction of the fleet (~ 13 io) 
the results obtained in 1977 ^ n be considered as satiafactory to the 
catching side of the industry. 
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